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Prubeh obhajoby
1. Pfedseda komise zahajil jednani a konstatoval, ze je pritomen dostatecny pocet clenu
komise. Pote kratce uvedl doktoranda a nazev obhajovane prace a informoval
pritomne, ze uchazec splnil veskere studijni podminky a odevzdal disertacni praci se
vsemi ostatnimi nalezitostmi. Prace byla po pfedepsany cas vystavena na studijnim
oddeleni fakulty a nepfisly k ni zadne pfipominky. Dale pfedseda komise seznamil
pfitomne s zivotopisem doktoranda.
2. Pfedseda komise shrnul publikacni ^stupy disertace a nechal kolovat vytisky
disertacni praca a seznam publikaci doktoranda.
3. Skolitel pfecetl sve vjjadfeni k disertacni praci.
4. Doktorand pfednesl prezentaci o hlavnich vysledcich sve prace.
5. Oponent prof. Zmeskal pfecetl svuj posudek disertacni prace. Doktorand reagoval na
